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ABSTRACT
Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) merupakan salah satu solusi alternatif dalam menyediakan energi listrik.
PLTMH menggunakan tenaga air yang di bawah kapasitas 100 kW. Permasalahan pada saat pengoperasian PLTMH adalah air yang
menggerakkan turbin tidak dapat diatur dan beban yang tidak konstan menyebabkan terjadinya ketidakstabilan tegangan dan
frekuensi. Dalam penelitian tugas akhir ini disimulasikan sebuah kontrol beban menggunakan sistem Digital Load Controller (DLC)
menggunakan software PSIM. DLC digunakan untuk menstabilkan daya generator dan daya beban dengan mengatur sudut
penyalaan thyristor pada rangkaian AC Controller dimana daya dilepaskan pada ballast load. Sistem DLC ini dapat menghasilkan
tegangan yang konstan ketika beban berubah-ubah. Hasil simulasi menunjukkan besar tegangan masukan pada generator yang telah
dikontrol DLC konstan dengan rata-rata nilai sebesar 219,8V. Sedangkan besar tegangan tanpa kontrol DLC ketika daya beban
turun semakin besar dengan rentang 219,8V sampai 285V.  Sistem generator dengan kontrol DLC lebih baik dibandingkan tanpa
DLC karena dapat menjaga kestabilan tegangan.
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